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DlARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REALES ORO~ES
DESTINOS
~. Sr.·: El ~ '(q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de brigada
D. ·PIo LÓpel Pozas, Gobernador militar de Segovia,
al comandante de Infan1erla D. GaI>rid Rodrlguez y
oPonee de León, que tiene .u re.idenda -en la primera
región, en concepto de dilponible.
De real orden lo digQ a V. E', para .u conocimiento
y efectol con.iguientes. Dios guardie a V. E. muchol
alice. Madrid 4 '¡]e .eptlmmre de .1918.
Seftores Capitanes generale. de Ja primera y s~ptjma
regiones.
Se60r Interventor civil de G~rra y Marina y del
oProtectorado en Marruccoe.
ESCUELA DE EQ.UITACION
ClrcaltU. Excmo. Sr.: .Vista la propuesta becha por
la Escuela de Equitación militar y de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Ce.J1tral, el Rey (que
Dios guarde). ha tenido a bien l'esol\'cr se restablezca
el curso de ampliaC1ón de dicha Escuela que se habfa ,
refundido con el primero por real orden circular
<k 21 de agosto de 1916 (C. L nl1m. 19,.). .
~ real orden to digo a V, E: para su collocimiento
'1 demás ef~tos.·Dfos guarde a ·v~ ]!j. 'mu<:t.o.\ &lIOs.
Madrid 4 ~e septiembre de 1918.
Setk>r•••
,
.RECOMPENSAS
Excmo. Sr:~ El Rq- (q. D. g.), de conformidad
co9.10 propuesto por la ~UDta de Secretaria de este
~1l\I~rIO y por resohto6n de esta fecha, ha te-
tiiciQ .-!ftien conceder al comandaJrte m~iro D. Maouel
Jftigo Nougués la cruz de segunda cJue del M~rito
Militar <:Oh distintivo blanco, pensionada con el 10
- por 100 del sueldo de su actual empleo basta sn as·
e o de D sa
censo al inmediato, por los méritos que se detallan
en el informe que a continuación se inserta y con
arreglo a las disposiciones que en el mismo se men-
cionan.
De real orden lo digó a V. E. para su conocimiento
'1 demás efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid 3 1 de agosto de 1918. ,
MAIlIHA
Seoor Capitán general· de la primQl'a región.
Seftore. Intendente general militAr e Interventor civil
de Guerra Y' Marina y del ,Protectorado en Marrueco••
¡./o,,,., qw u eIl.
Ministerio de la Guerra.-Subsecretaria.-Excelentf.
limo Sel\or.-EI. CapiUn general de la primera región
cursa una Memoria redactad. por el comandante mé·
dlco D. Manuel IlIigo Nougués, y en la que este jefe
da cuenta de los trabajos realizados bajo su dirección
en el primer CUriO de estudios de «Ampliación de Ci·
rugla» , en el Hospital militar de Madrid-Cal'abanchel.-
El Inspector de Sanidao" Militar de la regi6n sellala
la importancia del trabajo realizado por el citado jefe
y los cono.dmientos especiales que ha demostrado
como profesor de la. referidas ensel\anzal, haciendo
presente. que por el éxito obtcnido y s\!rvicios reali-
zados se ha hecho acreedor a recompensa.-L'a Junta
facultativa d4! Sanidad Miüta:, al indicar el m~rito
contraIdo por este jefe .ignifica la importancia de
sus conocimientos sobre cirugla, el brillante re;ultado
"alcanzado en las opetaciones. que ha realizado, su
constancia en el estudio y el acierto en el empleo de
nuevos procedimientos de intervendón operatoria, por
cuyos m~ritos le considera también digno de premio.-
Por la importancia de la labor desarrollada por el co-
mandante médiciJ D. Manuel lñigo, y méritos espe-
ciales que se dctaltan, lá Junta de Secretaria. de
acuerdo con los anteriores iaformes, propo:lC coil- .
ceder al z:eferido jde la cruz de segunda clase del M~·
rito Militar con distintivo bllU1CO," pensionada con
ello por 100 del sueldo de su actual empleo, hasta
su ascenso al Inmediato, co"mo comprendido en el
caso primero del art. 19 del vigente reglamento de
RCOmpens3S en tiempo de pll.-V. E".. no obstante,
resolverá lo mis acert.do.-El Sublecretario, D'~
Berenguer.
-
RESIDENCIA
/
Excmo. Sr.: Acudiendo:l lo ~oJicitado por el Ge-
neral de" brigada, en ,ituacióa de primera resern.
D. Carlos Glrefa AIoo90, el Rey (q..D. g.) se b&
8~6 5 de scptiembre <le lQ18 O. O. nOmo lCJ9
-
•••
Sef\or Capitán general de la primera
Señor~ Inte~entor civil de Guerra y
-Protectorado en MarrUecos.
MAJUN'A
~~or:General en''Jefe d,:1 Ejército de Espada en Alrica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada a este Mi-
nisterio poI: el Com4tld¡mte general de Ceuta, con
escrito \fecha ro del mes' de agosto próximo pasado,
, promoYldapor el ~eniente de Infantería (E. R:.);,
D. Anacleto Femández Fernández, COIl destillD ell el
batallón de Cazadores Llerena nóm. 11, en súplica de
que se le acumule al ti~po servido en su actual emplee.
el que sirvió después. de transcurtidos los dos prime-
ros años en el de alférez, al objeto de poder optar
al primer quinquenio, a 'que se refiere la Base' 11.&
de la ley de 29 de junio w~,\ , teniend,o en cuenta
lo que dispone' la real ordén Circular de 19' de julio
del año actual ;(D. O. núm. 162), el Rey {q. D. g.l
se ha servido desest~~·!.a...~ic:ión .del ,Interesado,
por carecer de deredO!J~)S1~ sohcita. '
De real orden lo, digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios' guarde a V. E. muchos at'lOs.
Madrid 3 de' septiembre de 1918.
por el teniente de Infantería (E. R.), D. Quin({n
G~sado y Ramos" con destino en el bata~lón 4fe
.C~·a40res Segorbe núm. 12, en súp.lica de que se
le acumule al tiempo servido en su actual empleo el
que sirvió después de transcurridos los dos primeros
aoos eq el de alférez, al objeto de poder optar al
primer quinquenio, a que se refiere la Base 1 1.& de
la ley de 29 de juni\) último, y teniendo en cuenta, lo
que dispone la real,orden circular de 19 de' julio del
año actual (D. O. DÚta 162), el Rey (q. D. g.) se
ha servido ~sestimar la petición del interesado, ,por
carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoCimiento
y demás efectos. Dios guarde a y. E. muchos alíos.
Madrid 3 de septiembre de 1918.
, MARINA
Sef\or General en Jefe del Ejército de Espafia en Alríca.
",.,.".",.
,1 " VÚEL'TAS AD SERVICIO,
E'xcn»o. Sr.: Vilta la instancia ptOffiOvida. por el
capitán de Infanterla D. Tomú AparieiRodríguell,
que cursó a este Ministerio el comandante 'general de
'Melilla, con escrito fecha 19 del mes pr6xlmo p.sado,
el Rey(q. D. g.) ha tenido a 'bien conceder al in-
; teresado la vUelta al servicio activo, por llevaz tJIás
de un aoo en situación de supernumerario sin sueldo,
con arreglo al real decreto de 2' 4e agosto de 1889
(C. L. núm. 362), debiendo continuar en la expre-
.da .!'tuación hasta que le corresponda ser colocado.
De rcal orden lo digo a V. E. "ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde • V. E. muc&os 1'ftOs.
Madrid 3 de sepdembre de 1918. '
MAanrA
Setlor General en Jefe del Ejército de: Espafta en A;frlCL
Seftor Interventor cfvii de Guerra y' Marina y del
J'rotectQrado e~ MarruecOl.
, Se60f•• ., •
.. '
Slcd6D' de· tIIIIIIeItI
',RESERVA
Circu/tu., .EJ:cmo. Se.: ' Vi!w las instaaciu promoYldu
por los jefes de Caballcría CE. A.) comp~ndídes>C11 la sipien-
te relaci6n, .que princi~ ce", D. Oo~o Oarcfa da,Sanlanie-
· 20 'J Dral! y tcrminJ con D. P~ñedo Martfna ~aao, en 110-
, licitud de que se les conceda el pase • situación de r~ena t:OD
, residencia en los puntes q.e se intlican y 101 bcneficios que
determinan les apartados e) y d) de la base 8.· de la ley d~ 29 ,
¡ de junio último (D. O. mim. 145),' el Rey (q. b. ¡.) le
· ha servido ae::e-der a la petici'n de los interesados, pasando
· a dicha situación cen d emplee ~,Ie expresa y el habet mCD-
l sual correspondiente. que dcberin percibir por las unidades
de reserva a que qucdiIIJ afectol y descte la fecbaque tambiél
se CORliena. ," .". '
De real ordeo 10 diEo a V. l!. para Sil CODQCÍ1Ilieato., ....
.. efectOI. Dios auar.ae a V. E. much05 aios. Madri4 4
· ele septic~ de l'l~ ,. . . .. . ,. ,
, M.\aufA· '.
Se~or Capitán genttal de la primera
Sel'ior Interventor civil do Guerra y
.protectorado en Marruecos.
Se~or Capitán general de la primera
Selior Interventor civil de Guerra V
Protectorado en Marruecos.
5ervido autorizarle para que fije su residencia en
esta corte. ' '_
De real orden lo digo a V. E'. para IU conocimieqto ,
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho'
afias. Madrid 4 de septiembre de 1915, .
MAJaNA
región. "
MArina y ,del
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Ge-
neral de brigada, en situación de primera, reserva,
D. José 'Payá Vidal, el Rey(q. D. g.) se ha ser-
vido autOrizarle para !Que fije IU residencia en esta
corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de septiembre de 1918.
M41NA
regi6n.
Marina y del
Ex~o. Sr.: Accediendo a lo soiicitado por el Ge-
neral de brigada, en situación de primera reserva"
D. Salomón Jiménez Cadenas, el Rey(q. D. g.) se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en
esta corte.
De real orden lo digo a V. 'E. para su conocimiento
y fines consiguiebtes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid ,4 de ~ptiembre de, 191 S.
MARINA
región.
Marina y del
Excmo. Sr.: Acctdiendo a lo solicitado por el Ge-
neral de brllada, en lituación de primera reserva,
D. José Bravo-Villasante Gómez, el Rey (q. D. g.)
ee ha servido autorizarle par& que fije IU residenci.
en Murcia. \
De real orden lo digo a V.' E. para IU conacimienta
y fi~s consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho.
aliOlI. Madrid 4 de leptiembre de 1918.
M.uuNA
,Seftor Capitin general de r.. tercera regi6n.
Seftor Interventor civil de Gutrra T Marina y del
Proketorado en Marrueco•.
I DESTINOS
excmo. Sr.: El Rey (q. D. i-) sé ha servido "isponer que
, d coronel de Infanteria, en .itulci6n de disponible en esa re-
gi6n, O. Enrique Can. Orte¡a, pase a desemplñar el carro
de comanda,nle ruiJitn de la Uae.a de la Concepción.
De lUl ordm lo digo. V. E. para su con8<Ímiento y de-
mú efectos. Dio. g¡wde a V. E. muehOll ailoI. 'Madrid 3'
de septitmbre de 1918. . '
~1'4
Señor Capitin general de la se¡ullCla regióa.
Sefior Intcrventor civU de Ouerra y Marina y dd Protect.rad.
ea Marruecos. '
SUELDOS. HABEltES y CRATIFICÁCIONES
ExClDO. Sr.: Vista la instancia c::uruda a este Mi-
nisterio por el CoJDallll1anta general de, Ceutll, coa
_escrito fecha I 2 del mes pr6ximopasadO. promorida'
© I\t mis eno de De ensa
D. O. adm. 199
_.__._---
MARINA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los jefcsde Ar-
tilleria comprendidos en la siKuiente relación, que principia
con D. Jerónimo Enrile y González de la Mota y termina con
D. Manuel Gastón y Elizondo, el Rcy (q. D. g.) ha tenido a
bien cOncederles el pase a situación de reserva que determina
la base 8,- de la ley de 29 de junio último (D. O. nó-
muo 145), con los empleos y sueldos que les cerresponde y
detalla la cilada relación, que les serán reclamados por los re·
gimientos de reserva del arma que se consignan, a los que de-
ben quedar afectos en armonla a lo dispuesto en la expres.l-
da ley. '
De real or<kn lo digo a V. E. para su conodmiento y de-
mis efectos. Dios iUarde a V. E. muchos ailos. Madrid 31
de II00to de 1918.
Seftor~•.Capita"es ¡enffalea de la prime~, segunda, cu.rtl,
sexta y octlva rerlones y c4e Baleares y Oeneral en Jefe d~1
Ej~to de ~spa~a ea Alrica. •
SeftorC1l Pr~sidente del Conlejo Supremo de Guerray Marina,
Oener" Jefe de l. l!scuela Central de TIro dd l!l~rclto e
Interventor civil de Guerra y M.rina y del Protectorado en
Manuea»
IItdID,'1 IrIIDUfa
Sellor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Contcio Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y dd Protectorado en
Marruecos.
••
:RESERVA
---- -_•..._.~_._----
, l!xc:mo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha SCTVido disponer que
el capitAn de Cabal1erla (E. R.) D. Julio Sáinz Sierra, afecto
para haberes al 12.0 Depósito de reserva de dicha atma, pase
a situación de reserva con arreglo a la ley de 29 de junio últi-
mo (D. O. núm. 145), por haber cumplido la edad en 23 de
agosto próximo pasado, asi¡znándose a dicho capitán el suel-
do mensual de 337,50 pesetas que le ~orresponden, quedan-
do afecto al regimiento de reserva del arma de esa re¡ión, por
el que se le reclamar{l dich6 S\leldo a partir de 1.0 del actual.
Es asimismo la voluntad de S, M. que mientras tanto no esté
organizado cl referido regimiento de .reserva, 'quede afccto
al 12.0 Depósito de rescrva, y que por el mismo y dcsde la
fecha indicada se le reclame el mencionado sueldo.
De real orden lo digo a V. E. ,ara su conGcjmiento y de-
mis efectos. Dies guarde a V. E. Muchos años. Madrid
4 de septiembre de 1918. .
MARI"A
5 de septiem~e de 19)8
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SUPERNUMERARIOS
._- ~-",-,-------""."._. ----------
Señor Capitán general de la primera refi6n.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
&cemo. Sr.: Habiendo sido nombrado por real ord~n dcl
12 del actual, txpedida por el Ministerio de lnstrcci6n Públi-
ca y Bellas Artes, Ingeniero tercer" del cuerpo de Ingenieros
Oe62raf05, elicial se~undo de administración civil, el teniente
de ArtílJerfa D. Carlos V"lenti de Dorda, del quinto regimien-
to montado, el Rey (q. D. g.) ha tenidG a bien disponer quede
en situación de supl:rmsmeralio sin sueldo en esta región, poi
lo que al ramo d~ Ouerra se refiere, con arreglo a la real orden
circul.lr de 27 de junio de IE90 (C. L núm. 219). .
De real orden lo digo a V. E. para $U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. 1:. mucho\; años. Madrid 31
de agosto de 1918.
MAJUNA
MARIN"
Sefior Capitán general de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerr:l y Marisa ~ .del
-Protectorado en Marruecos.
ExntlO. Sr.; Examinado el proyecto de abasteci-
miento de agua a presión en el <:uartel de San 'Pedro,
de Santa Cruz de Tencrife, cursado por V. ,E'. a este
Ministerio con escrito de 30 de junio último, el
Rey ('l). D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y <fispo-
ner se realicen por gestión directa las obras que com-
prende, cuyo presupuesto de 4.190 pesetas, será cargo
a la dotación de 103 .Servicios de Ingenieros», 'no
asi~nándosc por ahora cantidad alguna para la eje-
auclén de estas auras. por no existir actualmente
fondos disponibles en el capitulo 14. o, artículo únlc_,
Sección 4.- del presupueste. vigente, a q'\Ie éstas obras
han de ser nrgo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mllchos aflos.
o Madrid 3 de scptiemhre de 1918.
Señor Capitán general de .Baleares..
Sefior Interventor civil de GlIlerra y Marina y del
Protcctdrado en Marruecos.
SeaMD •• ",nlens
l ' MATERIAL DE INGENI~ROSExcmo. Sr.: Examinado el proyecto de cuadra parael ganado 'de una compafiia de ametralladoras en elcuar1c1 del Carmen, de ,Palma, que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 19 de junio último,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bi.n aprobarlo y dis-
poner se realicen por gestión directa las obras que
comprende, cuyo presupucsto de 9.600 pesetas, será
~rgo a 1a dotación de los «~ervicios de Ingenieros lt •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dBmás efectos. Qios guarde a y. E. muchos aftoso
Madrid 3 de septiembre de 1918.
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I Excmo. Sr.: Examinadb el proyecto de instalación
\ de una cocina Mexia en el cuartel de Infantarla de
'l' 105 Docks de esta corte, que V. E·. cursó a .to·
Ministerio con escrito de 2 de julio último, ~1 Rey~ '(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer se
: realicen por gestión directa las obras que comprende,
1 cuyo presupuesto de 9.210 pese", será cargo a la¡ dotación de los • Servicios ¡e In\enieros, no .sig-.
"
rándose ~r ahora cantidad alguo.. ~ara t?stas obras•
por no eXistir actualmente fondbs disponibles en elI capitulo 1 ~lI, articulo 6nico, Sección O1arta del pre-
• supuesto Vigente, a que este proyecto ha de ser cargo.
© Ministerio de Defensa
D. O. nilm. 199 5 de septiembre de 1918 8'2l}
Scflor Capitán general de la primera
Señor Interventor civil de Guterra y
Protectorado en Marruecos.
MARINA
~ real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y demás e~ctos. Dios guarde a V. E. mudos aflOs.
Madrid 3 de septiembre de 1918. '
MARINA
región.
Marina y del
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reconstruc-
ci6n de un murO de ·sostenimiento de tierras, de un
tramo <'le escalera y su reUano,' y construcciÓ'b de
una escalera de nueva planta ea el cuartel de Santo
Domingo, de Gerona, qlle V. E. cursó a este Minis-
terio con 'escrito de 6 de juli<J último, el Rey (qu~
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
se realicen por gtJSti6n directa las obras que compren-
de, cuyo presupuesto de 22.130 pesetas, será cargo
a la dotación de 105 «S~vicios de Ingenieros», y
que se declaren comprendidas en el grupo C de la
real orden de 23 de abril de 1902 ~C. L. n(¡me-
ro 92), con tres meses de duración.
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 ~ septiembre de 1918.
MARINA
Seflor Capitán general de la cuarta región.
Sefior Interventor civil de Gu.erra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
lLxcl1lo. 'Sr.: Examinado' el' pres.puesto de instala-
ción de «ociRas y letrinas para jefes, Oficiale5 y tropa
en el campamento de Moratalaz y letrinas para los
mismos, en el Cerril:Io de San BIas, inmediato al
cuartel de Reina Cristina de esta corte, que V. E,
curs6 a este Ministerio cOn escrito de l. Q de junio
último, el Rey (,O:¡. D. g.) ha tenido a bien apro-
1:arlo, como justificadón de obras ya ejecutadas por
IIU inaplazable urgencia, y disponer que las 3.420
pesetas que importa, sean cargo a la dotación de los
«Servicios de Ingenieros»; debiendo procederse por
la Comandancia de Ingenieros de Madrid a la redac-
ción de la correspondiente propuesta eventual, toda
vea que no es posible asignar fondos para esa aten-
dón, por no haberlos disponibles en el capítulo 14. o,
artícllllo único, Sección 4. a del presupuesto vigente,
& que este crédito ha de ser cargo.
De real Orden lo digo, a V. E. para su conocimiento
y demá. efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de septiembre de 1 '1 8.
MAJUNA
Sellor Capitán general de la pri~ra región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de haber quedado desiertas
las dos sublIStas celebracL'ls en Alicante para contra-
tar la ejecución de las obras del proyecto adiciona,! al
del cuartel Princesa Mercedes de dicha plaza, y de lo
manifestado por V. E. a este Ministerio con escrito
de 29 de julio último, ~I Rey (q. D. g.), ,de acuer-
do con lo dispuest~ en el caso segundo del ar-
tículo 56 de la ley de Administración y' Contabiliuad
de la Hacienda Pública, ha tenido a bien disp0:le.r
que las citadas obras se realicen por administración
dentro de 19s precios unitarios y condiciones que sir-
vieron de tipo para la subasta. Asimismo, S. M.
se ha servido :Inular el crédito de 71.19° peseta!,
aprobado por real orden ,de 2 de febrero último
(D. O.•úm. 29) y en su fugar aprobar el presu-
p~W d.e tjecución por gestión directa correspondiente
© Ministerio de Defensa
al mismo .proyecto, c;uyo importe de. "4.410 pesetas,
IICrá cargo a la dotacl6n de los «ServiCIOS de Ingenie-
rOs» ; declarando la obra comprenliida en el grupo II
de la real orden cir~lar de 23 de abril de 1902
(C. L. núm. 92), con cuatro meses de duraci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Díos. guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de septiembre de 1918.
MARIl'fA
Sedor Capitán general de la tercera r'lCgi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y, Marina :Y del
Protectorado en Marruecos.
ZONAS POLEMIOA8
Excmo. Sr.: Vista la iRstancia plomovida por el
alcalde Presidente del Ayuntamiento de Sar.ta CrUl
de Tenerife, que V. E. cursó a este Ministerio, cQn
escrito fecha 31 'de julio último, solicitando la sa-
presión de la zona polémica de la batería de Sóln
Francisco, como asimismo las de las restantes de
aquella plaza; considerando que el real decreto de 26
de febrero de 1913 (C. L. núm. 269), determina la
reducida zona polémica que hoy tienen y que no. han
variado las circunstancias por las que se setlaló dichas
:zonas, el Rey (q. D. g.) se ita servido resolver que
mientras subsi,st3n las mencionadas baterías, se co':-
serve sin modificar la zona polémica que aetllalmcnte
tienen l'eñalada. _
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ,efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 19 18.
Sefior Capitán general de Canarias.
------_ -------
seccI6D de JDtendeaclll
COMBUSTI BLES
Excmo. Sr.: Los datos interesados recientemente
de este Ministerio por la CoI.isarla ~eneral de Abas-
tecimientos, para conocer las verdaderas necesidades
de combustibles en los Parques de Intendencia, ori-
ginadas principalmente por el respectilo suministro
a los Cuerpos para la confecci6n de ranchos y caJé,
motivan el que ineludiblemente tenga que reglall1eJ1-
tarse el aludido servicio en sus relaciones peri6df-as
con dicha Comisaría. l'areciendo conveniente armo-
nizar y reClUldir con lo que se regula para los antece-
dentes que han de facilitarse; lo que preceptúa la red
orden de 22 de diciembre último, dictada para li-
mitar cuanto se pudiese. el consumo de carbones, la
de i~ual carácter de 4 de marzo siguiente, nombrando
Comlsiolles mixtas para estudiar asignaciones fijas de
cvm~ustible, con el fin indicado y la de la misma In-
dole de 6 de a&,osto próximo pasado, encaminada a
distribuir equitativamente entre diferentes cuencas y
minas productoras el abasto de carbones, el Ret)'
(q. D. g.) ha tenido a bien d~poner se observe:l
las siguientes instrucciones: r.- Los Directores de
los Parques expresados, utilizando el telégrafo si así
se precIsa, interesarán directamente de la superior
autoridad militar regional, dentro de los cinco ,pri-
'meros días de cada mes; y sin perjuicio del sim:.¡ltán/'o
conocimiento por parte de aquéllas, a la Intcndenci:l
O Subintendencia militar respectiva, las car;tidades a!'-
solutamente indispensables de carcones que calculen
necesarias para el mes siguiente al de la fecha dd
~dido. 2.- Todos 105 pedidos correspondientes a cada
Capitanla general o Comandancia general, serán remiti-
dos por ellas a este Ministerio, pero con e1 deta[/e
necesario para que puedan ser tramitados por el r('s-
pecth'o negociado de Subsecretaria, en el que debe-
rán radicar antes <tel dla 10 de cada mes, bien ca forma
830 5 de septiembre de ltll
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telegráfic~ y coulimrada por escrito, o sólo de este
61timo modo. 3.- Cuando apremie a un Parque la
necesidad de un pedido efectuado y no recibido, lo
reiterará directamente a la Ddegación Regia de Su-
ministros Hull\eros, situada en el Ministerio de Fo-
mento, tramitaci6n rápida ':}ue también ,se praetica,á
en casos excepcionales, no previstos y de extraordi-,
naria urgencia. 4.. Los respectiyosParqu~s redac-
tarán en duplicado. ejemplar 'Y con toda la mayor bre-
vedad posible, estados conci>os pero comprensh'os de
las cantidades y clases de combustibles utilizad03 en
106 últimos do~ meses (agosto de 1917 a julio de
1918, inclusives), especificando 133 cuencas de prO-
cedencia. Dichos dos ejemplares 103 remitirán 'segui-
damente y con simultaneidad, a la Capitanía o Co-
mandancia general de su jurisdicciS<.1 y a la correspo;l-
diente Intendencia o Subintendencia militar, cúyas de-
pendencias los resumirán CO.1 el detalle indi>pensablc,
y los cursarán, respectivament-., a e,te Ministerio, con
el destino antes indicado, y a la IntendencL! general
militar. S. - Se restringirá cuanto sea posible el con-
IUmo de que se trata, para contribuir así a las limi-
taciones que imponen las actuales circunstancias, su-
pliéndose, con el reconocido c~lo de siempre, la falta
de pericia que ,pueda tener algún 'personal nuevo en el
manejo de las cocinas económicas de los Cuerpos, y
la carencia, a veces, de combustible.s apropi.akIos, a
cuyo fin se adoptarán cuantas medidas se estimeil
acertadas para que la inversi6n de carbones sea la 'que
únicamente corresponda a las necesidades del servicio
,a que se desti~ y para que no se apliquen, po. tanto,
a" ningún otro servicio, también reglamentario, pero
distinto del que origina las peticiones reguladas de los
Parques de Intendencia.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo dígo a V. E'. para su conocimiento'
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAos. ~
Madrid 3 de septiembre de 1918. , ~l'
MAll.INA r
Señores' Capitanes generales de las regiones y de Ba-
learesy Canarias y General en Jde del Ejército
de Espafia en Afnca.
INDEMN IZAGIONES
Excmo. Sr.: El R.ey(q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a
este Ministerio en 12 de junio último, desempeñadas
en los meses de julio del pasado año y enero, marzo
y abril del actual, por el personal comprendido en
la relación ~ue a continuació:t se inserta, que co;nienza
con D. &nlto Hernándél de la Cruz y concluye con
D. Eduardo Motta Miegimolle, declarándolas indem-
nizables con los beneficios que señalan los artículo,s
del reglamento 'que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dio. guarde a V. E. muchos
atlos. Madrid J de septiembre del.9IS.
MARINA
Set\or Capitán general de la primera región.
Setl.or Interventor civil de :G~rra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
MES DE ENERO DE 1918
. MES DE JULIO DE 1917 ~ ~ "
Colegio María Cristina \Vocal deltribunal para opo-
para bu~r(aoosde Jn.lMds. mayor .ID. Benito HernándezdelaCruz. 10 J 11 aleda.. adrid •••.•••.•.••.•.. , ¡ siciones a músic~s maJ
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22 ldem. 1918 23 Idem. 1918
261abril . 1918 30 abril • 1918/1 S
18lidem 1918 .30 idem. 191
1
13
srdem • 1918 30 idem. 1918 a6
1 idem 1918 30 ídem. 1918 130
['Iidem 1918 30 idem. 191.8 1
14
10 idem. 19 18 12 idem.. 191 l
Ilidem '119[8 3° idem. 1918/1 3°
ISlidem. 1918 3° idem 191811 I~
-MAaIR'&
...-....
10 Y 1I~Madrid .. Avila ~observaci6n útiles condi-
cionales en la comisión
mixta de reclutamiento.
24 l(Toledo •. Talavera de la Reina ••••.• Conducir caudales... •.
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
Soto Menl~ y concluye con D.. Manuel Somoza y años. Madrid 19 de agosto de 19 15• I
AU6, declarándolas indemnizables con los beneficios . MAJUNA
que señalan los artículos del reglamento que en la Sellor Capitán general de la octava. r~ii6n. O!)
misma se expresan. Sellor Interventor civil de G~rra y Marina y del ~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ,Protectorado en Marrut.cos.
Ma,drid 3 de septiembre de 1918.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E-. dió cuenta a
-este Ministerio en 6 de mayO último, .des~peña­
das en loe m:e41es de febrero, marzo y abri) ant.-
:riorea, por el personal comprendido en la relación que
a continuación loe inserta, que comienza eon D. Eloy
Id. HI1a. Pavfl ~O.OCtb."' Otro l. o •••• 1 • Marlano Puig Quero•.•.•.•
Zona Madrid, 1 IT. coronel .• ID. Antonio Vbquez Aldana ..
10 J 11 ~AlcaJ! deHenares. Ciudad Real.. ....••. .• Comprobaci6n de inútile".
Idem .••••••••••••••• 11 ••r teniente. t Julián de Olivares Berguerollo y 11 dem ..... Isevilla .•.•••....•.•.•. Asistir a carreras de caba-
I
1I0s .
Reg. ID'." Gravelina•• : MEd. 1,0.... t Daniel de Paul Go eRa .•••• la y II·Badajoz .. [Jera ••.••••.........•. Reconocer un recluta .•.•
Sanidad militar ....... M~¡1. mayor. ~ VirltilioHernandoOuecedooollo y lI!,'adrld .. Avila ....•••.........•.• IObservación inútiles con·
I
dicionale. en la comisión
mixta de reclutamiento.
Reg.Lanc. del PrIDclpeICapit4n •.••• 1 • Eduardo Motta Miegimolle .110 'J 11, Idem •... Sevilla •.....••.......•• komar parte en las carre-
11 rras de caballos militares
lO J IIEdrid .• tBarcelona ..•••.••...••••~omar parte en el concur-
so de tiro ••••••••••.•.
Lac. Reioa, 2.0 Cab." l.eI' teniente. • Manuel Ponee de León 10 J 11 em Sevilla .• .. (dem en carr~ras y COD-
. cursos ·
Reg.IDI.- Rey,1.... .IM&I.,.O.....1. José Buera SáncheJ ........ IIOY 11 gaoés. Cuenca ..... '" ••..•.•. , racticar reco.n?cimi,;ntos
ante la comlslóD mixta.
MES DE ABRIL DE 1918
Sanidad militar. ••••• IMEd. mayor _ID. Virgilio HernaodoQuecedo.
/
Zona Toledo II.M' teniente. \ ~ FernaDdo Manzano Uzaro ..
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Relt· .Inf.a Isabel la Ca-ICapitán ID. Eloy Soto MenHe .
·tóhca ., .••.... , •. \
16 dem .•.. J Tuy••.•.•..••..•..•..•. '1lRevistar armamento ...•.
16 lelem •... ldem................... Idem .• ·0················
10 Y11 Tuy •..•. Campouncos , ~pr~f:li~:r. ~~loi~~~~~~6••j~l.di.
·Idem •••.•••••.•..••• .!.er teniente. • Kdu:.rdo Federico de Zabalo Sanliago. M~drid ............•..... Actuar como defensor anole Consejo Supremo .•.
Idem Isabel/a Católica M~dico " ••.• JUBn Pomar Taboada ...••• 1°'1 11 oruila .• LlIgo o ••••••••••• •• Vocal co~isi6n mixta re-
clutamiento . .. •• . o ••
Juddico militar .• :. ~ .. T, auditor 3,- • Ignacio Cueno Araujo ••••• 10 Y11 Idem.... Vigo........... .... . •• Asistir como asesor a un
• Consejo de Ouerr1l .•• o
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E d M G [ Ferrol Lttgo Monforte y¡Revistar las fuerzas de la
sta o .ayor eneral. Gral.brlgada. O. Pedro LOJaDO Gonúlez •• o. 10Y 11 oruiia.. Pre~se....'............ brigada...••..••••.•..
Infanterfa ......•.•••• Capitán.. .• ) Eduardo Renzo Cano. .•• • 10 Y 11 (de-m •..• Idem •••..••••..••.•.•..• 'Acompañaralanterlorcomo
ayudante, .. , .••.•••.•
Reg. InLa Zaragoza, 12. "er teniente. • Manuel Gareta Novoa .••..• 10 Y 11 anLiago. Corui'la ...•.. ,. .•.. • Cobrar libramientos ••..
Idem '. • • • . . .• .••••.. • El mismo o • " ••••••••••••• I 24 dem • o •• Tuy.. ...•..• . Conducir caudales. . .. .
Idem . ..•. ..•....... • El mismo •...•..•..•••••..• 10 Y II ..Idem •.•• Coruila .•..••••... o•••••• Cobrar libramientos .• oo•
Idem ....• ' Armero 3.a.• O. Alejandro MarUnu Santama-
. ria •••••••.•.••••••••.••
Idem • . . • • •• .••• .•• • El mismo. • ••••.•......••
. Idem .. ~ ..•.•.. , ...•• C~p¡tán...•. D. Servóndo Lópea Lópe¡ .••
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MES DE ABRIL DE 1915
Reg. luLa Zamora, S, .• ¡Comandante. Do Rafael San¡ Gracia .•.•••..
Idem .•..•..•....•.. M~(\ico 1.° •.• ,Adolfo Chamorro Lobe ••••
Idem .•...•..•.••••.• I.er teniente•• Manuel Lópe¡ deRoda •••••
Irlem •...•. ..•... • • El mismo. . •• • •.•••.••.••••
h'em . . .• .• • ••.•.•. .1 a.Q teniente. D. Pedro Hernández Corral •••
Mem Murciil.37 •... 1' • ..er teniente.• Adolfo Falcó Corbacho ••••
Idean. . . • . • . . . . . .• •. 2.° teniente.. • Rafael Carrasco Calderón •.
Idem ., ..•••.•.•.•••• Capellán.... • Leopoldo MárqueJ Rey ••••
•Idem •. o ••••••••••••• Capitin.... • Eladio Becerril Gonz!lea •.•
Idem ••.•..•.•••..•.• Otro....... • ]os~ All'areJ Chas•. ·•••••••
10 Y 11 Ferro!. .. Narón .•......•.......• Practicar diligr.ncias judi-
ciales ., ..••....•.•.... 2 abril . 19 18 4 abril • "'~ ,10Y.1I Orense .. Pontev<:dra .•.•• , o ••••••• Vocal comisión mixta re·clutamiento ••..•..•... 1 idem. 1915 30 idem. 191 3°
10 Y 11 Ferrol •. COruila ........•. : •.•.•. ¡Cocrar libramienlos .•.. .1 idem·. 1915 2 idem. 1911 2
24 Id~m •..• Lugú y Orense ........•.• ¡Conducir caudales ...,... 3 idem • 1918 6 idem. 1919¡ 4
10 J 11 Idem..... Orease..... .. ........ '1 t<lem 80 hombres destlna-,
dos a aquel destacllJr.en·',
I to ........... , ... '. lo 11 idem. 19 18
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Mús. mayor. I » Ricardo Cetina Clat ..•.•.• 110y IIl1ldero ;' IMadrid .
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Idem &tao105, 51
ldem •..•••...•• ~•.••.•
Idem .
Idem. t ..
Id!=ID ••.•..':~ ' ..
Idem ~ ••••...•.......
Jurl~co milha~ •••• ~ 'T. auditor 3"10. Ignaci~ Cuervo Araujo .• o. o
ZeDa Coruila, 50•. o ; Caplt!n •.•••• AntoOlo López LÓpez .••••
Intervención' militar .•k~rÍii9arío¡~.·I • Melaoio Oomfnguez Amoedo
Reg. Inf.' Murcia, 37 .. IMédlco 'f.o • ID. José GonzAJez Vidal 110'y 1IIIVigo ¡Orense ,',!vOClll c0!Disión mixta re·
clutamlento. .• • •..•
•..... "Formar parte tribunal opo
siciones músicos mayo-
res ..•..•••••.••.••..
Idem raab.ella,Calólica hlédico 1.°.: »Juan ROIllAn Tab·oada .•.• _. ro y 11 ¡Coruña •• Lugo ...••.•••••..•..... ~ocal co~isi6n mixta re-
. cJutam;ento ...••••..
. Idem I.er teniente • Carlos Gómea Avellaneda.. 24 Idem Mo"forle................ o?nducir caudales. o' ..•
Idem •• oo o Comandante.• Manuel SanJu'jo Pcdreira .. 10 Y 11 Idem Idem o Destacado provisional-'
o _ • mente en dicho punto.
Idem ; • .. CapitAo • Abelardo Rl\'era lrulegui. . 10 Y 11 Idem Idem O".......... .. ldem o ..
Idem o ••••• o ••• l •••• Otro....... • Segundo Atmt:~toGuerra o 10 Y 11 ldelll ••. Idem ....•• Idem .••..•••. · •.• ••·•••
Idem o. o.... I.er teniente. »Santiago Colin.s Carrer~s•. 10 Y' 1 lclem... Idem •••.•• o ••••••••••••• Idem o' o...• , ....•..•.•
Idem 0.- o Otro....... t Benigno Lebón Lloreilte .. 10 Y 11 c:Iem Idem o .. Idem •· ..
Idero ;.... Otro • _ José Lis Bóveda . lO Y 11 dem Jdem Idem ..
ldem o , • ,," ten.leole. t Luis Ferl'i1n~e¡España o .. o 10 y 11 Idem Mem .. :dc:m ·.. • ..
Iden¡ : o Qrijada..... • G~briel Cea Garcl.. 16 Idem Idem... Ideru .•. , , .
Iclem Otro~ Vicente SOLO Quel·edo , 16 Idem [dem Idem ..
. Idem, 25." de Cabo' .••· •.el·teniente. ,Luis Torróu Morales ....•. o 10 y 11 Idl'm •. . ~adrid. . Asistir a concursos h!picos
Idem ••.• o......••.. Otro....... • Lisardo Boado Gonr.ilez. . 10 Y I1 ldem Idem . : Idem... .'. .•• . ...••..
Com.• Arlo· Ferrol ••.• Otro....... • lo.sé de Vierna H~lando .. ,. 10 Y 11 F~rrol :~oruñ3 '.' . . . . . . ,Cc,brar Iillramientos . " ..
Idem Otro... • l\ohgueJ Lópel UlIarle. O" •• 10 Y 1I Vigo Orense o l\econocer dos cañont:s ..
1
R f I Al 1
, C'~ d I ~Ins¡>eccionar obras paral''. _ a de' vare lOS ....enz e • • oIdem gral. Ingenieros . Coronel... T' d Y (IOYII Coruila .. Pontevedra alOjamiento de,1 14·eJa a ~ monllldo
Idem lngs. de Vigo .•• T. coronel '1_ Vic('nte ~(a(tl GuberD' ••.. \10 Y 1I IVigO Tuy 0 o. "¡IAsiStir a la o~nt;~g~' d~: 1~1
¡ . "0 " parcela del cementerio.
Idem............... M.O de obras • El!seo Vilanoba Cedrón.... 16 ldem ••.. Pontevedra ...•....... , Auxiliar trabajos e inspee,
cic,nar obras alojamiento
14.0 montado o • • • ••• .,
~ple.odencÜlmilitar ., •¡Oficial 2.° ••• 1 • AntonioDomhlguez MarUnezllo Y 1lllIdem. • 'IOreose ••.•••.••••••••• o. Asistir sublista ~aball08 ~e
, la comandanela Guardia
Civil ••.•.•.••..••• ~
Idem . .• Pooteyedra, Tuy ySantiago Pasar revista administrllti·
. va e intervenir servicio
El D1is~o .. 'o: :.. . 110 y 111 !dem Tuy...... .. Asistir a la entrera parce-
. la del cementerío•..•••
il IPontevedra, Vigo, Tuy y~ldem como asesor a Con-{10111 oru a o. .. Orense. seJos de Guerra .. o .
10 J 11 ~antiago. Madrid •...•..••....•.... ' Actuar como defensor IIn-
. te COllS~JO Supremo •..
Comandante. » Gerardo Rico Rivera .•••.• 10 J 11 Betaotos. Lada .. O' •• •• ••••• • •••• Practicar diligencias judi-
cieles com\) juez ...••..
nrh~ada.....• Lueasde lasHerasRudrlgue 16 Idem ••• Idem ...•.•..•..•..••••.• 'Idem id. como secretario
I.el' teniente. • AntorVo Bernal Parga .•. O" 10 Y 11 ¡'Idem •..• Coruña..... . ••..•.••... ¡Cobrar libramientos ••.•
C" t El mismo. o................. 24 Idecn ••• Ferrol •••••.••.•••••••. 'Conducir caudales ...••••
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MATRIMONIOS
CONCURSOS
-
MAamA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
le·
Excmo. Sr.:· Vista la instancia que,V. E. curló
a este Ministerio en 13 de julio último, promovida
por el teniente coronel de ese Cuerpo, D. Francilco
Garda Otel~. en súplica de que se le declare de
abono, para los cíectos de ascelllO que'puedan correl-
ponderle en el mismo, el tiempo que le fu~ concedido
por real orden de 5 de julio' de r9r r -(D. O. núme-
rO 147), el Rey (q. D. g.) se ha servido de.sestima.r
la petición del recurrente, por carecer de derecho a
lo que solicita.
De real orden lo digo¡ 1\ V. E. para su conocim,iento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atiOs.
Madrid 3 de septiembre de r 918.
MAalNA
SetiOr Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Excmo. -Sr.: Accediendo a lo solicitado por el tenietlte mé-
dico D. Enrique Blasco Salas, con destino en el segundQ ba-
tallón del regtmiento de Infantería América núm. 14, el Rey
(q. D ~.), de acuerdo con lo informado por eseeonsejo Su-
premo en 30 del pasado agosto, se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con D.- Estefanía Ruiz Goi-
coechea.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de septiembre de 1918•
SlCCNa di IDstrada. IKlatallln~
, el.s diversas
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán mé-
dico D. Lorenzo Revilla Zancajo, con destino en la Coman-
daRcia de Ingenieros de Larache, el Rey (q. D. g.\, de acuerdo
con lo informado por ese Const"jo Supremo en 30 del pasado
agos~o, se ha servido concederle licencia para contraer matri-
momo con D.- Pilar labra y Comas.
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios 2Uarde a V. E. muchos añes. Madrid 4
4e septiembre de 1918.
- M:AaI~A
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General en Jefe del Ejército de España en Afríea.
5 de teptiembre de 1918
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CiTculflr. Excmo. Sr.: !Para proveer, con arreglo
a lo que ,precep"tóa el real decreto de l. D de junio
de 19 1 1 (C. L. núm. 1°9). una plaza de capitán
profesor en los Coiegios'* Carabineros, que deberá
~tiar las c1ues que oomprenden las asignatnras
de Historia universa,l de Espatia e Historia geoerat
lireraria de. bachiJIeraiD, el Rey(q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que en el t~rmino de un mes, a partir
de la fecha de la publicaci6n de eria real orden, tenga
lugar el correspondiente concurso. Los que deseen to-
rnar parte _en el referido concurso, deben 'promover
IUS instancias, aoompatiadas de las copias integras de
las hojas. de servicios y de hechos y demás documen-
tos justificativOs de su aptitud, que serán dirigid.
dlreetunente a estQ Ministerio por los -primeros jefes
de las mmandaDciu O dependeJlcia.. como prtlVi~e ta
© Ministerio de Defensa
D. O. D6m.lW • 5 de: septiembre de 1916.
._-----_..•-_. .._-----_.._-----
8~
real orden circular de 1:Z de marzo de 1,912 (D. O. nú-
mero (59). .'
De real orden lo cllgo a; V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 3 de septiembre de 1918.
Seftor...
sargento, por tenerlas aprobadas en el Instituto ge.
neral y técnico de Toledo, según se comprueba con
los documentos que acompal'ia, el 'Rey (q. D. g.)
ha tenido a bie:n acceder a la petición del interesado,
en analogia con 10 disl'uesto en la real Orden de 19
de feb~ro de 1914 (D. O. núm. 42).
De real olden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de septiembre de 1918.
1:;
'.
ClaSIJI SlmImo de Guem , IIIrIDI
. .nNS}ONE'S
:oiSPOSJCIONES 1
de la Su1JIea••fa y secciones de este -MJn&st.¡'.
'Y. de -JaIDepmdenclll centrales_
, ,
MARINA
Seoor Director ,eneral de la Guardia Civil.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D; .¡.) ha tenido a bie~ a!,robar el
anticipo de licencia para pasar al extranjero y viajar en buques
mercantes concedido pOr V. E. durante el mes de abril úllimo,
en virtud de las facultades que le otorgan las disposiciones
vi2'entes. a los individuM sujetos al servtcio militar compren-
didos en las nlaciones que remitió a este Ministerio.
De real orden lo dilto a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dio's Q:uarde a V. E. muchos aftoso Madrid 2
de septíembre de 1918. .
MurNA
Señores Capitanes generales de la segÚnda, cuarta, quinta.
sexta, s~ptima y octavau-egioAcs y <k Baleares y Canarias.
DESTINOS
INSTRUOOION
M,uuNA
generales de la ~,'" éptima
Circu'l4r.: Exénio. St.: Por la Presidencia de e~
Consejo Stip~rno. se dice oon esta fecha a la DirecciÓn
¡eneral de la Deuda y ClasesPalivl5, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de lu faculta·
d~ que le confiere la ley de 13 de enero die 1904,
ha declarado oon dereCho a pensión, a la persónas que
se expresan en la unida, relación, que empieza con
D.. Maria Luiaa Arce Llevada y termina COn dOl\a
Valentina Fecnández Mata Lasema, por hallarse COra-
prendidas' en las leyes y 'reglamentos que re~ctiva'
mente se indican. I:.os heberes pasivos de referencia
se-Tes ~tis.far-'n por las Detegacioflel ,de Hac~enda ,de
las prOVinCiaS, y desde las fecnas que' se ClOcslgnan en
la relaci6n; entendi~ñdose qúé las. vi'udas disfr~tar'-n
el beneficio mientras conserven su actual -estado, ~
. , l.oI- huErfanos no pierdan la aptitud legal».
.', Lo, que pOr orden. del Excmo. SetiOt Presidellte
• • • - I mllnifies'to II V. E. para su conocimiento y demás
Excmo. .S~.: .vIsta la Instancia que y. E. curs.6 efedós. Pios guarde· a V. 1::. n:iuchós al'leos. Madrid
a este. Mlnls~rj() en 24 del mes próxI~ ~do, 2 de septiembre de 1918'." , , . .
e;::ovldapor el cabo de ese Cuerpo, ClaudlO Ta. JUa.rarü 8eomarlo
. pea Menor, en súplica d~' que se le CO:lceda ~is~ El M.,.".. l. C...Etuik
pensa de examen de las aSlgn~t\lI'a8 de Gramática,.
Geografía e iji~or!a de Espa~ 'P'?, su ascenso l' ~CDOS. Seftores_.
Setlores Capitanea
~giooes.
Setlores Intervt:rtor civil deG"eTl'a y MArina y del
IProt~etorado .en Man:ueeol y' Director de ·la Ac:a....
demia de Artillerfa:.
EttmO. Sr. : , Producida una vacante de fen'ie'nte ayu-
dan~ de profesor en la plantilla de la Academia de Ar-
tiI~rfa, ~ Rqy (tI. D. g.). ha tenido a bien de.
signar para oc.parla, al de dic~ -empleo, y arma, don
P~ro Madriga1 Cancel~ón,' 9.ue a~a~nte presta sus
Bef'lÑ:ios, en comisión, en dicho Centro de énseflanza
y tiene su de~tino en el 9.' regimiento. mootado de
la expresada arma. , , : " .
De real orden lo dJgI> a IV, E'. p~ra su coDocumento
Y. demás efectos. Oros guarde a V. E. Jn\1cboe anos.
Madrid 3, d(" eeptien1bre de 1918.
I
SdIor CapiUn' gcneral de la quinta' regiÓll.
Seftores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado J en Marruecos y Dire"ctor de la Aca·
demia de IQgenieros. .
: ~ ~
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), de ácuerdo con
lo propuesto por. el Diret;tor de la Academia de In-
genieros, ha tenido a bien disponer que el coman-
dante profesor D. José Esteban ClavilJar, destinado
a la Comandancía de Inge:;ieros de la quinta región
por real orden de '13 del mes próximo pasado
'(D. O. núm. 180),- continúe prestaJldo sus i!ervicios,
en comisión, en dicho Centro de ~seftanza, hasta
fin de lós exámenes de septiembre actual, sin ser
baja en su nuevo desti~o, con arreglo a lo prevenido
en la real orden circular de 21 de febrero último
(D. O. núm. 43). '
De real orden lo dig'Oo3l:V. Ei. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
-Madrid 3 de septiembre de 191.8. '
© Ministerio de Defensa
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9loabro .. 11817l/v~lenCla •.••• .lIV'lenOla ...• 1Vallnola ••.•11 (A
171'UllO"·1191s1lrd.m llIdolll "'lld,m .
l!& 'D'ro •• 19181 M&lara •••..••.IIM"la,a •... ,. Wallll ...•.•
18 dlobro. 11l1l~dem ~Itor'a IId• m ..18 onuo•• 1918 araron ...•.. Zua.ol•.... Zanl0n. ••.•
11 Julio... 191 'oTllla........ 11'1Ila ".IBIYllla ..
U ma,o .. 191 Idem ldem lld.m .
19 ma10.. 1911ll""01edo te ... • ..~. •8 r.bro .. 191111ü..rona........ olt Gerona .
3 OII.ro.. 1111 vledo yledo .. oo O.ledo .
28 ,ualo .. 191 Baleares Mdlorea oo B.l..re ..
SI '11110 11lS Mti.l"a &la••....•. :,llila'a ..
••010 .. 1tl d"u& lza~:D~~~.t.~fBada'O& ..
13 112.= •• 191 Ru••ca ~amarlt RUOICa te ,
8 'ullo... ItI rdobl Córdoba Córdob .
16 Junlo •• 191 mora pUlbla di Sa·
nabrla Zamora te .
7 Idom .. ItI Burroe ........ BUllOI ," Hur'os ..
14 191 1 ¡Bla. CruI d1c '1. t ,11\.. ODar T.nerlr... &DI a......
90 abril••• 191 al."u1a r.' ..17 rebro .. 111 Clidl Clidll .. " ,Clidl ..
'7 abrO 191 yl\la......... e.lJla 8llYlll 1I (Ji)
IlJullo 1918,iBur,ol .. , ...... Brhlelca I! Burro : 11
;~na.Pto :fll1lar ..••Julio 1811 ..Id.m .Ilonleplo XW..,·.··
('701 00I1z! 'ulIo Illtl te.
l." 011117 'UUo 18t6 ..
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(B) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Mllrla I •
de 1. Eaperanza Rodrfluez Ortiz, 11I quien fué olorgado pr R. O. de 30 de enero de 1903'11-
abonable a las interesadas, por partea iguales, y si "¡gu'na de la8 huérfana:> perdiera I1 P
aptitud legal su parte de pensión acrecer' la de la otra hermana, sin nueva declaración -
de derecho. . I :8
I
Madrid 2 de septiembre de r9IS.-P. O., El General Secretario, Casa·Enrilt.
~ fIII JI dI.
~ua.D. 1edro00__ Prieto•••••••
1.· __~, D. Joee ....»-110 ..
AJ'1Id.... l.' ele llllIlJda¡I .Unar. D .....
dro &allá -..J ..
lkJb1Jl&u4ale, D. o-. h Wl1ke••
0101&1 oeI'" ele ,... D d. te" elo
~~~~~.~.~.~.~.
T. OOroD.l, D. X 1PlI1a ..
(Al Dicha pensión se abonar! a 109 intere9lldos en la Torma siguiente: la mitad. la
viuda y ~tra mitad, por partes ¡gualeg. entre los referidos hul!rfaDos, • D. ValeDtfn J
D. Juan hasta el 27 de septiembre de 1918 y '2r de junio de .1924. fechas en que. respecti-
vamente, cumplirán 24 Iilos de edad, césando antes si obtienen sueldo.o pensión de fon-
dos. p1lblicol, acumull.ndose la parte correspondiente del hUl!rfaDO que pierda la aptit\ld
lecal para el percibo en los que la CODserveD, sin necesidad de nUeTa declaración de de-
recho.
1•. ~rl..... 1• Állwall Guerra Ori'CI.....11".....
1
1doa a.
• lIaG.la Dl..o GoIalber.... 1 ..
. Jlupel .
R1I6 rL"D. Val.aUn Balb'·onl Dlora... doad." "
• 111.11 Balbll'lI' 01.,0 ...... . ' .
14. VallDOla...) . R=-:L ~1'.'teII(q". D. ValIDUllBo1bQeuL~"'¡1 ,",.1 ooIla 'ullo Ull ........
D." Audrea BalbaOnaDlforo•.•¡d.I..2."~80Ia.ra.•
Dallct...
. 140. d.
• LulaaBalbu.II.J..póJl ..... 10.1." Id......
DUpctU. .
l'. C641a ," AII&I)Dla Alrald. Ganü Viada... • Iclt.. D. Fr&Ilcloeo 8U VUlaDaoft te '10
Id. Geron... • JuaDa Gil Rol ld_.... • 2·t4em, D "-4ro:lloftb.......... _
Id. 0.1"0. te Ana..,llIa Mafur,a JllDeDO. Idom.... • 1.·140... ·D. Rom6. Te.DU NNI........ 4iO
Id. Pala. K.·¡R' . oeetal _la4or 4. forUlcodelo 4e l.· ela- a"lloraa•...•".\ • Roa 011I01 rflrnb4 Id....... • ... D. "'loIalo x-Dw. _m_lo. •
Id. K...,. ..... , ••\8a JIoJ'ODO OlOrlo 14.. .... • ColDIIII4u'" D.l" MONDoM4rflo.... 1.125
Id ... .0.1 1• liarla J fa COal ra Al· ... liD...... • .-• _......... .~ ;: ICeba • _ lIJl ••a., pe pea 0_.... .-
14. U_ /. C.rm.n CarI.ra Rebal Idlm.... • 1."lde.. D. Ricardo .&ItiD..BoDe&.... .70
Id. COICIobl MODII.,la Caldorón 1'1D84••• Idlm ...~ • T. OOlOIlol, D. RulÓII PlIUl40 Alula.... 1.210
Id. 16.01..... . lala4 t:apón Barclola te .. Idlm.... • Capl&úl, D. "'1140~OOaúl.... ..
14. Burp "lblll1 VIOIole,Lua 14_ • l." a.D1eIlW, D. .&IUCID _ ... Arrau.. 410
14. Toraorito 1' Karll lIel Olraen "rtro1& '/14'lJlI • ':010114I1. D r~Il1U&Kal01Al l."8&rCl1& ,
ld.Cua.UólI .. ,. 1l0.. xuuOll.hl'ee IId_.... • T.ooroa.I.D.¡.. llell_IlarU ........ l."
14. CAd" ......1• llana label Ba,o &111o,,, • Idom .... " eapltaD,l>. Uaanto 8naJnII~ _
14 .....1·- ,. Kt~raD.DuotorR04r~.! -_... 110. YO........ Kal1aJIl.la DllcWrR04J11'l!M R~rf. oo. 8ola.ru. T· cor....... D. f'ruaet.ca D1MItDr .loe.. 1.
IC. 811\'101.....," Volea tUa& "Imande. 110&o1
Laterna VIada.... " Corollal, D. Bm O~ aeclal....... l."
@
. 1I ~.. ....... no.~ _ 4llJa Delepo161l d.
AlUOrld.d ...... ·oe.U .. UDI D'" IM~' Do lIac1a4. Ce la UIID"014 I40e ~ -...o ooa . aruoe no.o p~ala - LOI r.,.....uoe
" e1IIM4o el ".' de 1.. UOLülftTOll Q17 DI ~ PIIIlIIOII a q••
D' LOI ~_D.UlOC :: - II••~· 11' __ D' ... OA-"" .. • _ uwo.... .. lea oolUllrn' I .
u,.cllenl' aibeu... - 1 p-..o h.bl0 Proylnol..
p. -~ . ~I~~
O '.Jl.\'al1adoUd D.' Kana kutl& Aree LI....... Udrfana 8oUo,. •• ContDet. D. JlIaD Aree Tonrw........... onwplo IOmu .... 11 llIayo .. I'l~ Valladolid ..... ~allatl.Olld'" ValladoUd •••
1.. I • Kula .(fuadalape GlIeDH 1.- tdIeD... D. _....ud.lIlIerlbUlO ., 1 flll Id ..Q. , IlIorlb.no V1Ia4a.... Oud&. Jallo lat1 s· un o,.. Id.m .m 1".111 .
<D IeI.AUa..t 1to1lIlaPr.y"·iio;~ii::::::: 140Jll.... • 06- ...._¡;:¡¡¡¡.;.¡;~.i,íc;p¡;::: .000leplnKIU..r S',.0.lo.191 AlIcanh· Allcanle Alicante ..
e
1eI. CÓrd.ba BIIrtquN Cabren. lo1oaCllla. IlIIm.... • 14_. D. BaA.e\ CamIlo n-.r JulIo 1881. 11!'UUO .. 191 r<loba Aaullar Córdoua ..
IC. LeóJt. e..... • Xu1. Ipoala Ce loo D4lolOl I
Boblral" Rodn.u rüa.... • l ••' t.eA1_w. D•.lD4 CMleu...0 T'aU. 1891.... I ldoa .. 111 n Ban Romu •• L~ón ..
ICe. •.. .. ..... • lIuael\Jla 8ob_ lIo4r14... 140. 4.
lu' l."
nupalu.
(J) 14. &aracol&... • KlI1alla Abad Cul&n.n. .... VlaCa •••
O) Id. 1..1ll...... • Ruaona DOllllqo 8&111I •• ••• lde••••.
14.= • JoMf. leera. RemOl e.. IC.m ..
14e. • Cuimlra C.lyo .A.1mUáu .. , Idom •• te
....~_,.... T .... __• ~ ... I"'! •
